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This paper is devoted to application of new type of ESR-spectrometer (coherent hetero-
dyne type) recently invented in Ural Federal University in particular for measurements of 
high dose ionizing radiation by means of alpha-alanine storage detectors. 
 
Целью работы является количественное определение дозы ионизирующего 
излучения (ДИИ) с помощью явления электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР). 
На сегодняшний день в практике определения ДИИ применяются такие спо-
собы как фотографический, ионизационный, радиофотолюминесцентный и 
термолюминесцентный. Отрицательные стороны этих методов состоят в боль-
ших неточностях и погрешностях во время проведения измерений. Метод опре-
деления поглощенной ДИИ с помощью явления ЭПР обеспечивает существенно 
более точные оценки. До настоящего времени метод ЭПР-дозиметрии не полу-
чил широкого распространения из-за относительно высокой стоимости и слож-
ности спектрометров. 
В работе будет использован новый ЭПР-спектрометр [1], разработанный 
УрФУ и НПО Автоматики, который выигрывает на фоне своих конкурентов 
размерами, универсальностью использования и точностью. В качестве измери-
тельного средства для аттестации ЭПР-спектрометра в работе использованы 
аланиновые детекторы производства BRUKER. 
Аланин (α-аминопропионовая кислота) под действием ионизирующего из-
лучения образует очень стабильный свободный радикал. Аланиновый свобод-
ный радикал дает характерный ЭПР-сигнал, интенсивность которого пропор-
циональна поглощенной дозе, но не зависит от мощности и энергии излучения, 




текторы предоблучены разными дозами: 1, 5, 7.5, 10, 15, 30, 50, 80 кГр. В ре-
зультате измерений ЭПР-спектров на новом спектрометре были получены спек-
тры, по которым выстроена градуировочная кривая и выведена зависимость ам-
плитуды центрального пика от дозы. Полученную кривую можно рассматривать 
как предварительную калибровку прибора для вычисления поглощённой дозы 
вещества.  Данный метод при соответствующем его развитии можно использо-
вать в медицинских учреждениях при проведении, например, топометрии. 
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Irradiation of cancer patients with implantable pacemakers can cause malfunctions of 
electronic devices because of secondary neutrons. In Masaryk Memory Cancer Institute 6 
implantable cardioverter defibrillators and 18 pacemakers from different manufacturers 
were tested on LINAC-2100CD accelerator by VARIAN firm in the treatment mode 
40х2Gy=80Gy. Failures were observed in 5 devices. Some of them were capable of func-
tioning after reprogramming, but several failures were fatal to the future usage. 
